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Resource Base of the Pohansko Settlement, near Břeclav
Early-mediaeval centres needed for their existence a number of materials used for the manufacture of tools, weapons, kitchenware, clothes, jewellery, etc. 
Foodstuffs were essential, both homegrown and purchased from elsewhere. Three raw materials were crucial for the construction of a settlement of this 
kind: wood, clay and stone. Iron was vital for working instruments. The contribution attempts to outline the required amount (volume and weight) of these 
materials, their deposits (close and distant) and transport. The model estimate is based on archaeological and environmental sources yielded by 
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Obr. 2
Prozkoumané plochy v letech 
1959–2007.
Obr. 3
Zahloubené objekty zjištěné 
archeologickým výzkumem 
a geofyzikální prospekcí.































Území lesa vytěženého pro stavbu 
Pohanska.































Sídelní struktura v zázemí Pohanska 
a v dosahu vytěžené oblasti.



















Potřebná plocha lesa při různých 
































  výnos z ha  nižší potřeba  vyšší potřeba
  50  800  1000
  150  267  333
  300  133  167
Obr. 7
Snížený mladší subfosilní horizont 
před hradbou.




























Dokumentace objektu č. 6.















































































  Výzkum Objem m3 Objem hradba kámen Kámen hradba t
  R18  13,7  5 280  13 993
  R19  7,2  2 783  7 375
  ∑  20,9  4 032  10 079
Obr. 10
Objem kamene použitého k výstavbě 
hradby na základě zjištění 













































































Monoxyly objevené při výzkumu koryt 
v Mikulčicích (podle Poláček – Marek – 
Skopal 2000)





























  Lokalita Inv. č. Délka Šířka Výška Ponor max. Objem Výtlak
  Mikulčice  103  10  0,70  0,45  0,35  2,45  1,47
  Mikulčice  102  9  0,66  0,36  0,26  1,54  0,93
  Hasholm    12,5  1,50  1,20  0,75  14,06  8,44
Obr. 13
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Besiedelte Flächen in Pohansko.
Abb. 2
Die 1959–2007 erforschten Flächen.
Abb. 3




Waldterrain gerodet für den Ausbau 
von Pohansko.
Abb. 5
Siedlungsstruktur im Hinterland 
von Pohansko und in der Reichweite 
des gerodeten Gebiets.
Abb. 6
Die benötigte Waldfläche 
bei unterschiedlichen Erträgen 
von einem Hektar.
Abb. 7




des Objekts Nr. 6.
Abb. 9
Quellen des Steinrohstoffs für 
den Ausbau der Befestigung.
Abb. 10
Der Umfang der zum Ausbau 
der Wehrmauer verwendeten Steine; 
Berechnung auf der Grundlage 
der Untersuchungen bei der Grabung 
R18 und R19.
Abb. 11
Monoxylfunde auf dem Gebiet 
der Tschechischen Republik.
Abb. 12
Die freigelegten Monoxyle 
von der Grabung in den Flussbetten 
in Mikulcice (nach Poláček – Marek – 
Skopal 2000).
Abb. 13
Wasserverdrängung der Monoxyle 
aus Mikulčice im Vergleich 
mit dem Monoxyl aus Hasholm.
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